






















が Youtubeで 66.7％，2位が LINEで 60.6％，3
位がFacebookで32.5％，4位がTwitterで26.5％，


































































































情報検索 △:人メッセージ △:人中心 ◎:トレンドも ○:#タグ中心








記名匿名 実質記名 記名が基本 選択制／匿名が大半 選択制／匿名が大半















































































































































































































































































N 113 122 221 111
n.s.Mean 15456.9 18598.4 18194.0 17992.9
SD 15519.8 16392.2 16908.8 15360.8
Facebook
N 191 127 220 29
＊＊Mean 14647.3 16338.6 20563.5 21969.3
SD 14716.8 15621.1 16927.1 18974.0
Instagram
N 268 91 163 45
＊Mean 15788.6 19087.9 18974.5 21611.4
SD 15773.0 16356.9 16270.3 17566.2
LINE
N 151 52 233 131
＊Mean 14222.7 19461.5 19529.4 17738.4
























































































































































趣味好きなものはない 12.1％ 1.4％ 2.7％ 2.4％ 4.2％ 2.7％ 4.6％ ＊＊
音楽鑑賞（ライブ以外） 21.8％ 37.5％ 44.6％ 48.2％ 31.9％ 34.2％ 35.6％ ＊＊
ライブ参戦生音楽を聴く 6.5％ 20.8％ 48.2％ 42.2％ 20.8％ 20.8％ 25.8％ ＊＊
カラオケ音楽演奏 10.5％ 13.9％ 45.5％ 44.6％ 20.8％ 16.8％ 24.7％ ＊＊
アイドル等の握手会に行く 1.6％ 5.6％ 15.2％ 7.2％ 1.4％ 2.7％ 5.6％ ＊＊
スポーツ観戦 21.0％ 19.4％ 32.1％ 22.9％ 25.0％ 14.8％ 22.1％ ＊
スポーツをする 12.1％ 13.9％ 29.5％ 15.7％ 20.8％ 16.8％ 18.1％ ＊
ゲーム（スマホ＆ゲーム機） 34.7％ 40.3％ 25.9％ 44.6％ 31.9％ 23.5％ 32.0％ ＊＊
映画鑑賞（実写） 21.8％ 30.6％ 39.3％ 43.4％ 44.4％ 33.6％ 34.5％ ＊＊
アニメ鑑賞 34.7％ 45.8％ 21.4％ 51.8％ 25.0％ 23.5％ 32.0％ ＊＊
漫画を読む 27.4％ 43.1％ 25.9％ 50.6％ 27.8％ 28.9％ 32.5％ ＊＊
読書をする 39.5％ 41.7％ 29.5％ 32.5％ 26.4％ 29.5％ 33.0％ n.s.
おいしいものを食べる 29.8％ 34.7％ 50.0％ 55.4％ 51.4％ 45.6％ 44.0％ ＊＊
料理を作る 11.3％ 19.4％ 32.1％ 25.3％ 16.7％ 22.8％ 21.4％ ＊＊
ファッション 12.9％ 19.4％ 41.1％ 26.5％ 36.1％ 31.5％ 27.9％ ＊＊
インテリア 8.1％ 8.3％ 20.5％ 13.3％ 12.5％ 15.4％ 13.4％ †
手芸DIY 11.3％ 9.7％ 20.5％ 9.6％ 6.9％ 10.7％ 11.9％ †
国内旅行 21.8％ 26.4％ 41.1％ 32.5％ 43.1％ 42.3％ 34.8％ ＊＊
海外旅行 8.9％ 6.9％ 32.1％ 14.5％ 27.8％ 22.2％ 19.1％ ＊＊
美容コスメ 13.7％ 12.5％ 32.1％ 22.9％ 29.2％ 26.2％ 23.0％ ＊＊
自己啓発宗教活動 3.2％ 1.4％ 4.5％ 0.0％ 5.6％ 4.0％ 3.3％ n.s.
投資サイドビジネス 8.9％ 4.2％ 8.9％ 3.6％ 5.6％ 8.7％ 7.2％ n.s.
写真撮影 5.7％ 8.3％ 25.9％ 22.9％ 16.7％ 10.1％ 14.4％ ＊＊
舞台演劇鑑賞 5.7％ 5.6％ 18.8％ 15.7％ 9.7％ 6.7％ 10.1％ ＊＊
ペット 12.9％ 12.5％ 17.9％ 22.9％ 20.8％ 12.1％ 15.8％ n.s.
アート作成 8.1％ 9.7％ 11.6％ 14.5％ 11.1％ 6.7％ 9.8％ n.s.

























































































































1 LINEは 2011年 6月，Youtubeが 2005年 2月，
Facebookは2006年9月（一般公開），Twitterは2006









性別（ダミー変数 男性＝1） 1.74 †
年齢 1.45 n.s.
都道府県（ダミー変数 東京都＝1） 1.53 n.s.
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